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Diplomsko delo opisuje načrtovanje, oblikovanje in izdelavo spletnega mesta za 
podjetje M.M. Kaučič. Podjetje predstavlja turistična kmetija z nastanitvijo, ob turizmu 
pa se ukvarjajo tudi z rejo goveda, proizvodnjo testenin, jajc baterijske in talne reje,  
medu in mesnih izdelkov, v lasti imajo tudi manjšo trgovino z lokalnimi izdelki. V 
diplomskem delu smo opisali celoten potek dela od začetka pa vse do oddaje 
diplomskega dela, opisali smo tudi nadaljnje potencialno delo. Prvo poglavje obsega 
teorijo, ki nam omogoča lažje razumevanje eksperimentalnega dela. Delo smo začeli 
z oblikovanjem in pripravo spletnega mesta. Pri tem smo ustvarili idejno zasnovo, 
definirali smo ciljne skupine, ustvarili informacijsko arhitekturo ter žične modele. Prav 
tako smo opravili analizo trga. Pri razvijanju spletnega mesta, ki predstavlja pomemben 
del diplomskega dela, smo uporabili označevalni jezik HTML in slogovne predloge 
CSS, uporabili pa smo tudi programski jezik JavaScript. Na zadnji različici spletnega 
mesta smo za potrebe ovrednotenja uporabniške izkušnje izvedli tudi krajše testiranje. 
Rezultate smo pridobili s standardnim vprašalnikom za merjenje uporabniške izkušnje 
(UEQ), ki je prosto dostopen na spletu. Pridobljene rezultate smo nato vnesli v že 
vnaprej pripravljeno tabelo, pripadajočo vprašalniku, na podlagi katere so se izvedli 
izračuni, s katerimi smo pridobili končne vrednosti analize. Zadani cilj diplomskega 
dela je bil ustvariti spletno mesto, ki bo privlačno, uporabno in bo imelo dobro 
uporabniško izkušnjo. S pomočjo prej navedenega vprašalnika smo pokazali, da je cilj 
diplomskega dela uspešno dosežen. Končni rezultat diplomskega dela predstavlja 
spletno mesto podjetja M.M. Kaučič, ki se bo po dokončanem diplomskem delu še 
nadgradilo. 





The dissertation zeros in on the planning, designing and creating of a website for the 
company named M.M. Kaučič, i.e. a farm stay that additionally engages in cattle 
rearing, pasta manufacturing, production of battery-cage and cage-free eggs, honey 
and meat products. The company owners also manage a small shop that sells unique 
local produce. The thesis consists of the breakdown of the entire work process, from 
its conception all the way to the submission of the paper, including further thorough 
work. The first chapter encompasses the theory that facilitates a wider understanding 
of the experimental part. We commenced with the fundamental preparation steps, such 
as creating the conceptual design, defining the target groups, and constructing the 
sophisticated information architecture and wire models. We also conducted a market 
analysis. The website, which is the pivotal part of this thesis, was developed using the 
HTML mark-up language, CSS stylesheets and JavaScript programming language.  
The latest version of the website incorporated a brief evaluation carried out for the 
purpose of testing the user experience. The results were obtained using a standard 
user experience measurement questionnaire (UEQ), which is freely accessible online. 
The aforementioned findings were then entered into a preconstructed chart in order to 
perform calculations to acquire the final values of the analysis. The main objective of 
the thesis was to create an appealing and functional website that will provide a 
supreme user experience. The findings of the questionnaire point to the fact that the 
main hypothesis of the thesis has been successfully confirmed. The website of the 
company M.M. Kaučič is part and parcel of this dissertation, which will be further 
advanced upon the completion of the thesis. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
CSS – kaskadne slogovne predloge (ang. Cascading Style Sheets) 
HTML – označevalni jezik na svetovnem spletu (ang. Hyper Text Markup Language) 
IDE – integrirano razvojno okolje (ang. Integrated Development Environment) 
RGB – barvni model aditivnega mešanja 
SEO – optimizacija spletnih mest za iskalnike (ang. Search Engine Optimization) 
URL – enolični krajevnik vira (ang. Uniform Resource Locator)
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1 UVOD 
Splet je eden izmed glavnih virov informacij, ki jih danes uporabimo za pridobivanje 
podatkov o izdelkih ali storitvah, ki jih v dani situaciji potrebujemo. Za uspešnost 
vsakega podjetja je zato ključnega pomena dobro predstavitveno spletno mesto, ki 
stranko pritegne, prepriča in jo pripravi do tega, da uporabi izdelek ali storitev, ki jo 
podjetje ponuja. 
Namen diplomskega dela je prikazati zadnjo ustvarjeno različico spletnega mesta za 
podjetje M.M. Kaučič, d. o. o., in opisati celoten postopek njegove izdelave. Spletno 
mesto bo privlačno, uporabno, imelo pa bo tudi dobro uporabniško izkušnjo. 
Kmetija se ukvarja s proizvodnjo testenin, jajc talne in baterijske reje, medu in mesnih 
izdelkov ter rejo goveda, prav tako imajo turistično kmetijo s prenočišči in lastno 
trgovinico z lokalnimi izdelki. Trenutno imajo na spletu dostopno spletno mesto za 
svojo turistično kmetijo Pri Alenki, ki ni bila posodobljena že 8 let in je zastarela. Zraven 
spletnega mesta za turistično kmetijo jih lahko najdemo samo še na družabnem 
omrežju Facebook, kjer imajo ustvarjeni dve strani za povezovanje s strankami – stran 
za turistično kmetijo in stran za svojo trgovino. Podjetje se je odločilo izboljšati svojo 
digitalno strategijo z novim spletnim mestom, kjer bi potencialne stranke lahko našle 
podatke o vseh njihovih področjih dela. 
Primarno je bilo v načrtu diplomskega dela ustvariti končno različico spletnega mesta, 
ki bi bila že objavljena na spletu, vendar se zaradi obširne teme diplomskega dela in 
izrednih razmer Covid-19 cilja ni dalo popolnoma uresničiti. Spletno mesto je končano, 
menimo pa, da bi bilo potrebno za končno različico nekaj optimizacije, nadgradnje in 
objava na splet.  
Prvi del diplomskega dela predstavlja sklop teorije, kjer so vsi koraki, uporabljeni v 
eksperimentalnem delu, podprti z osnovno teorijo. Naslednji sklop diplomskega dela 
je eksperimentalni del, kjer smo natančneje opisali postopek dela, vse uporabljene 
materiale oz. programsko opremo ter nadaljnje delo, ki ga bo treba storiti po zaključku 
diplomskega dela, za dokončanje in postavitev spletnega mesta na splet. Za tem 
sledijo še rezultati, kjer smo prikazali končni videz spletnega mesta, in zaključek 
diplomskega dela. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1  PREDSTAVITEV PODJETJA 
Družinsko podjetje, za katerega ustvarjamo spletno mesto, ima obširno področje 
delovanja. Na kmetiji se ukvarjajo s proizvodnjo testenin, rejo goveda, proizvodnjo jajc 
baterijske in talne reje, medu in mesnih izdelkov, pomemben del podjetja pa 
predstavlja tudi turistična kmetija Pri Alenki. V času delovanja se je turistična kmetija 
razširila in trenutno obsega notranjo veliko in notranjo manjšo dvorano ter zunanjo 
dvorano, ki sprejme do 130 ljudi. Ponujajo nočitev v več sobah različnih kapacitet, 
vsaka je opremljena s svojo televizijo, internetnim priključkom in lastno kopalnico. Prav 
tako so med obratovanjem povečali število glav rejnega goveda, podjetju pa so dodali 
še lastno trgovinico z lokalnimi izdelki, imenovano »Alenkina Špajza«. Podjetje je na 
trgu že od leta 1993, pred kratkim pa so podpisali pogodbo s trgovino Lidl. 
2.2  IDEJNA ZASNOVA SPLETNEGA MESTA 
Idejna zasnova spletnega mesta predstavlja začetek dela. Naročnik pojasni svoje želje 
in cilje, ki jih s pomočjo oblikovalca tudi upodobi. Izdelati je dobro privlačno vsebino, ki 
stranke pritegne, zato je priporočljivo, da besedilo napiše stranka, ki svoje podjetje 
najbolje pozna in s tem zadene bistvo, ki ga želi predstaviti potencialnim uporabnikom. 
V nadaljevanju se z oblikovalcem dogovorita o preostali vsebini – fotografije, grafični 
elementi, barve, tipografija, postavitev itd. (1). 
Po idejni zasnovi definiramo ciljne skupine, spoznamo uporabnika in mu izdelek 
prilagodimo, da ga tako lažje prepričamo k uporabi izdelka oz. storitve. Pregledamo 
konkurenco, njene pluse in minuse ter nadaljujemo z izdelavo informacijske arhitekture 
in žičnih modelov. Sledi razvijanje spletnega mesta. 
2.3  CILJNE SKUPINE 
V začetnih fazah dela je treba določiti ciljne skupine. Pri ciljnih skupinah gre za 
specifično skupino potencialnih strank, za katere želimo, da jih naš izdelek doseže in 
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pritegne. Gre za pomemben del procesa, s katerim lahko izboljšamo posel. 
Potencialne kupce določimo na podlagi kriterijev, kot so starost, jezik, interesi, obdobje 
življenja in podobno. Če je potrebno, lahko določimo tudi več ciljnih skupin. Pametno 
jih je čim bolj omejiti in dodelati, saj tako lažje ustvarimo spletno mesto, s katerim 
pritegnemo želene stranke. Kljub veliki omejenosti pa ni skrbi, da izključene stranke 
ne bi bile pripravljene kupiti izdelka pri nas – če si izdelek želijo, ga bodo tudi kupile 
oz. uporabile (2).  
Ena izmed pogosto uporabljenih metod za določanje ciljnih skupin je ustvarjanje 
person oziroma reprezentativnih uporabnikov. Gre za namišljene uporabnike, katerih 
cilji in karakteristike predstavljajo potrebe večje skupine dejanskih uporabnikov 
Pomagajo nam razumeti ciljno publiko in nam omogočajo, da ustvarimo odlične izdelke 
(3). 
2.4  ANALIZA TRGA 
Analiza konkurenčnega trga predstavlja ključni marketinški korak, ki je pomemben tudi 
pri načrtovanju spletnih mest. V tem primeru analiza zajame vse zahteve, ki vrednotijo 
konkurenčne spletne strani. Z njeno pomočjo določimo vse prednosti in šibkosti 
konkurence, posledično se tem napakam lahko izognemo sami. Analiza vključuje 
dejavnike, kot so uvrstitev v iskanju, ključne besede in ciljni trg, ki jih uporabljajo 
konkurenti, ključni elementi za različna spletna mesta pa so odvisni od njihovih potreb 
(4).
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2.5  INFORMACIJSKA ARHITEKTURA 
Povzeti informacijsko arhitekturo v eno definicijo je težko, saj obstaja veliko izzivov 
predstavitve informacij. V knjigi »Information Architecture for the World Wide Web« (5) 
podajo 4 definicije: 
1. strukturna zasnova skupnih informacijskih okolij; 
2. kombinacija organizacije, označevanja, iskanja in navigacijskih sistemov znotraj 
spletnih mest; 
3. umetnost in znanost oblikovanja informacijskih izdelkov in izkušenj za podporo 
uporabnosti; 
4. disciplina prakse, osredotočene na uporabo načel oblikovanja in arhitekture v 
digitalno postavitev. 
S pomočjo informacijske arhitekture definiramo odnos med vsebino in funkcionalnostjo 
spletnega mesta. Dobra razdelitev informacij vpliva na učinkovitost spletnih strani. V 
primeru, da stranka spletnega mesta ne bo posodabljala, se izognemo vsebini, ki je 
omejena na določen čas in npr. čez eno leto več ne bo pomembna (6). 
Za boljše razumevanje informacij razdelimo informacijsko arhitekturo na 4 sklope (5): 
1. Organizacijski sistemi: razdelimo jih na hierarhične, sekvenčne in matrične. Za 
(našo) spletno mesto je najprimernejša hierarhična struktura, ki že sama po sebi 
pove, da vsebina sledi hierarhiji. Omogoča razumevanje pomembnosti 
elementov na podlagi njihovih fizičnih razlik (barva, velikost, postavitev itd.). 
2. Sistemi označevanja: opisujejo načine prikazovanja podatkov. Veliko informacij 
uporabnike zmede, zato se te informacije povzame v manjše enote, v katere se 
uporabnik nato po želji poglobi. Primer tega je na primer gumb »kontaktiraj 
nas«, ki uporabnika vodi do podatkov o kontaktu, če jih potrebuje. 
3. Navigacijski sistemi: predstavljajo način premikanja skozi vsebino. 
4. Iskalni sistemi: so priporočljivi predvsem za spletna mesta z veliko vsebine, z 
iskalniki uporabnikom omogočamo lažje iskanje. 
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Enostaven prikaz hierarhične informacijske arhitekture, ki je bila uporabljena tudi v 
eksperimentalnem delu diplomskega dela, je prikazan na sliki 1. 
 
Slika 1: Povzet primer hierarhične informacijske arhitekture (7). 
2.6  ŽIČNI MODELI 
Žični model spletnega mesta je vizualni prototip spletne strani brez kakršnegakoli 
vizualnega oblikovanja ali elementov blagovne znamke. Uporabljajo ga oblikovalci 
uporabniške izkušnje za oblikovanje hierarhije elementov na zaslonu, postavitev 
vsebine in določanje vedenja. Sestavljeni so iz diagramov, linij in drugih oblik, so brez 
vizualnega oblikovanja, fotografij, grafik in barv (8). 
Žični modeli so lahko le skicirani ali pa so narejeni s pomočjo raznih programov, kot so 
npr. Balsamiq, UX Toolbox, Indigo Studio, Adobe Illustrator. Primera skiciranega 
modela in modela, ustvarjenega s pomočjo programov, lahko vidimo na sliki 2. 
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Slika 2: Primera žičnih modelov (9). 
2.7  HTML 
HTML je najosnovnejši gradnik spleta, ki definira strukturo spletnih vsebin, v 
kombinaciji z drugimi tehnologijami (CSS, JavaScript) pa definira celoten videz spletnih 
mest (10).   
Vsak dokument HTML je sestavljen iz oznak oz. značk. Glavni znački sta glava (ang. 
head) in telo (ang. body). Znotraj glave se nahajajo informacije, ki obiskovalcem 
spletnih strani niso na voljo in so za njih nevidne (podpis avtorja, naslov spletnega 
mesta, povezave dokumenta z zunanjimi povezavami, določanje jezika, metaoznake 
itd.). Znotraj telesa pa se nahajajo elementi, ki so prikazani na spletnih mestih 
(besedilo, slike, videoposnetki, grafični elementi itd.) (11). 
Pred zapisom značke HTML, znotraj katere spišemo celotno kodo spletnega mesta, 
še deklariramo HTML-jezik. To brskalniku omogoča lažje razumevanje različice, ki jo 
mora prikazati. V najnovejši različici HTML5 je to <!DOCTYPE html>. 
Slika 3 prikazuje osnovno postavitev dokumenta HTML. Prva vrstica predstavlja 
deklaracijo dokumenta. V naslednji vrstici je značka <html>, znotraj katere napišemo 
preostalo vsebino. Razdeli se na glavo in telo. V glavi se nahajata oznaka meta, ki 
določi kodiranje znakov, ter naslov spletnega mesta, ki je kasneje tudi prikazan v oknu 
z zavihki. Znotraj telesa sta naslov in element div, ki vsebuje en odstavek. 
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Slika 3: Prikaz osnovne postavitve dokumenta HTML (lasten vir). 
V nadaljevanju so za lažje razumevanje diplomskega dela opisane nekatere značke, 
uporabljene znotraj kode dokumenta HTML:  
• <head> – predstavlja glavo dokumenta HTML, znotraj katere se nahajajo 
strojno berljivi podatki, ki so uporabnikom ob obisku spletnega mesta nevidni 
(12); 
• <body> – predstavlja telo dokumenta HTML, v katerem se nahajajo vsi elementi 
spletnega mesta, ki so uporabniku ob obisku vidni (13); 
• <header> – predstavlja glavo spletnega mesta, kamor spadajo uvodni 
elementi spletnih strani, kot so potencialna naslovna fotografija, logotip podjetja, 
možnost izbire jezika ter navigacija (14); 
• <footer> – označuje nogo spletnega mesta, kjer navadno podamo ključne 
podatke o podjetju in avtorskih pravicah (15); 
• <div> – značka, imenovana tudi okvir, je splošni vsebnik, znotraj katerega 
lahko prek enega elementa povežemo več elementov v neko skupino in na nima 
vpliva postavitev, dokler ga ne oblikujemo s pomočjo CSS (16); 
• <link> – omogoča povezovanje z zunanjimi datotekami (npr. CSS, JavaScript, 
povezavami do pisav na spletu itd.) (17); 
• <script> – ta značka je namenjena sklicevanju izvršljivih kod, najpogosteje 
JavaScriptovih kod (18); 
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• <nav> – predstavlja značko, katere namen je zagotavljanje povezav navigacije 
znotraj trenutnega dokumenta ali zunaj njega (19);  
• <input> – značka za potrditveno polje, ki se najpogosteje uporablja za spletne 
obrazce, kjer lahko uporabniki vnašajo podatke (20); 
• <label> – se uporablja v kombinaciji z <input>, v njem pa navedemo napis 
za element, podan v znački <input> (21); 
• <meta> – vsebuje metapodatke (22); 
• <h1>, <h2> itd. – označujejo naslove, ki jih delimo na šest ravni. Naslov značke 
<h1> predstavlja glavni naslov, podnaslovi si hierarhično sledijo glede na 
številko (23). 
Za lažje branje dokumenta so značke v besedilu zapisane z drugačno pisavo in znotraj 
simbola, ki se uporablja tudi v kodi dokumenta HTML. 
Spletno mesto je narejeno s pomočjo dveh sistemov poravnave, ki sta smiselno 
uporabljena glede na praktično reševanje določenega problema postavitve elementov. 
Flexbox sistem postavitve omogoča učinkovit način postavitve in razporeditve 
elementov spletnega mesta. Omejen je na enodimenzionalen prostor, vendar kljub 
temu predstavlja močno orodje. Njegova glavna ideja je, da okvirju omogoča čim boljše 
prilagajanje širine in višine, predvsem za prilagajanje na različne širine zaslonov (24). 
CSS-mreža (ang. CSS Grid) pa je novejši sistem postavitve za spletna mesta, ki lahko 
organizira vsebino po stolpcih in vrsticah, kar daje razvijalcem veliko več fleksibilnosti 
pri oblikovanju. Gre torej za dvodimenzionalni sistem postavitve, ki je v nekaterih 
primerih veliko močnejši od Flexboxa, če je naš namen ustvariti pestro postavitev 
spletnega mesta (25).  
2.8 CSS 
Če v brskalniku odpremo datoteko HTML brez slogovnih predlog CSS, to izgleda 
skrajno neprivlačno. Kaskadni slogovni jezik (ang. Cascading Style Sheets, CSS) se 
uporablja za dodajanje informacij o videzu vsebine spletnega mesta, zapisanega 
znotraj datoteke HTML. Z drugimi besedami, s CSS urejamo elemente spletnega 
oblikovanja, kot so pisave, barve in položaji slik. Prav tako z njim urejamo celoten videz 
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določene strani, na primer določimo postavitev z več stolpci in postavitev večjih delov 
spletne strani, npr. nogo (26). 
Dva glavna dela, ki sestavljata CSS, sta (27): 
- selektor, ki prikliče oznako iz HTML, in 
- deklaracija, ki pove lastnost in vrednost. 
CSS-kodo lahko uporabimo na tri načine. Pri vseh je koda popolnoma enaka, razlikuje 
se le dostopanje do kode (28): 
1. CSS-predloge lahko zapišemo znotraj datoteke HTML v znački <style>;  
2. drugi način je uporaba vrstičnega urejanja znotraj HTML, kjer določimo slog 
elementa neposredno v njegovi znački. Ta način je sicer najmanj zaželen; 
3. prikličemo jih lahko tudi iz zunanje CSS-datoteke v znački <head>. 
Na spodnji sliki (slika 4) je prikaz deklaracije lastnosti naslova. Z atributom h1 
prikličemo istoimensko značko znotraj HTML ter ji znotraj zavitih oklepajev definiramo 
lastnosti, ki jih ločimo s podpičjem. 
 
Slika 4: Prikaz deklaracije lastnosti naslova »h1« (lasten vir). 
Pogosta praksa pri pisanju kode dokumenta HTML je gnezdenje. Pri tem gre za 
postavljanje elementa znotraj elementa. Znotraj okvirja <div> lahko tako postavimo 
drug okvir <div> ali pa kakršnekoli druge elemente (npr. <img>, <p>) (29).  
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2.9 JAVASCRIPT 
JavaScript daje HTML in CSS dodano vrednost. HTML nam poda osnovne elemente, 
ki so prikazani na spletni strani, CSS te elemente vizualno oblikuje, JavaScript pa 
omogoča dinamičnost in interaktivnost na naprednejših spletnih mestih (26). 
Do neke mere lahko interaktivnost ustvarimo tudi s CSS, vendar smo z njim veliko bolj 
omejeni kot z uporabo programskega skriptnega jezika JavaScript. Z njim je ustvarjena 
večina interaktivnosti današnjih (naprednejših) spletnih mest (npr. povečanje 
elementa, ko ga preletimo z miškinim kazalcem). 
Tudi JavaScript lahko podobno kot CSS spišemo znotraj kode HTML ali pa ga 
povežemo z ločeno datoteko. 
Na sliki 5 je podan primer enostavnejše JavaScript funkcije. Funkcija je definirana z 
besedo function, sledita ime funkcije in oklepaj, v katerem navedemo argument, ki 
ga funkcija prejme. V našem primeru je to zaporedna številka dneva v tednu (npr. 1 –
ponedeljek). Nato so kot seznam definirani dnevi in indeks dneva, ki je definiran kot 
stevilka_dneva – 1. Indeksi se v seznamih namreč štejejo od 0 naprej, tako da 
ima prvi element indeks enak 0. V pogojnem stavku se preveri veljavnost indeksa za 
dan. Če je ta neveljaven, se izvede prvi stavek return, ki vrne besedo »neveljaven«, s 
tem pa se funkcija zaključi. Če pogoj v pogojnem stavku ni izpolnjen, pa to pomeni, da 
je indeks za dan veljaven in se zato izvede drugi stavek return, ki vrne dan na mestu 
v seznamu, ki je enak podanemu indeksu. 
 
Slika 5: Primer JavaScript funkcije (lasten vir). 
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2.9.1 JQuery 
JQuery je ena izmed bolj popularnih, bogatih knjižnic JavaScripta. Predstavlja zbirko 
funkcij s pogosto uporabljeno kodo, ki nam lahko prihranijo in olajšajo delo. Celotna 
knjižnica je zbrana v eni datoteki in je prosto dostopna (26). 
2.10 OPTIMIZACIJA SPLETNEGA MESTA 
Pri optimizaciji spletnega mesta povsod zasledimo kratico »SEO« (ang. Search Engine 
Optimization). Pomeni optimizacijo za spletne iskalnike, njena naloga pa je povečati 
količino prometa spletnega mesta brez plačanih oglasov. Iskalniki morajo prebrskati 
bazo več milijonov vsebin, da lahko iskalcu ponudijo primerne zadetke, tako pa se med 
prvimi zadetki (zraven plačanih oglasov) znajdejo tisti z boljšo optimizacijo. Rezultate 
iskanja, za katere ne plačamo, imenujemo organski rezultati (ang. organic results) (30).  
Optimizacijo spletnega mesta lahko razdelimo na dva dela: 
1. optimizacija na spletnem mestu (ang. on-site optimization) in 
2. optimizacija zunaj spletnega mesta (ang. off-site optimization). 
V diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na optimizacijo na spletnem mestu. 
Že samo s tem si lahko zagotovimo višjo uvrstitev med zadetki. Optimizacija na 
spletnem mestu obsega (31): 
• raziskavo in določanje ključnih besed: ključne besede pomagajo iskalnikom 
razumeti spletno mesto. Orodij za določanje boljših ali slabših ključnih besed je 
ogromno, poglobljena so sicer plačljiva, 
• smiselno uporabo ključnih besed v vsebini: pravilno jih moramo vključiti v  
o naslov URL,  
o naslov meta (<title>),  
o opis meta (<meta name=“ime” content= “opis”>),  
o glavni naslov (<h1>),  
o podnaslove (<h2>, <h3> itd.),  
o ime slike,  
o opise slik (alt),  
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o vsebino ter  
o zunanje in notranje povezave. 
• optimizacijo slik za splet: z manjšo kakovostjo lahko izboljšamo hitrost 
nalaganja spletnega mesta, po navadi zadostuje 50–60 % kakovost slik. 
Dimenzije slike nastavimo na najmanjše sprejemljive, jih smiselno poimenujemo 
in jim dodamo alt-opis, ki iskalniku napove vsebino slike, 
• zunanje in notranje povezave: zunanje povezave na spletna mesta visoke 
avtoritete dajo iskalnikom občutek kredibilnosti, prav tako uporabnikom 
omogočijo lažji dostop do več informacij, kar predstavlja boljšo uporabniško 
izkušnjo. Tudi notranje povezave omogočajo iskalniku lažje razumevanje 
spletnega mesta, vendar z njimi ne smemo pretiravati in jih uporabljamo le tam, 
kjer je smiselno, 
• optimizacijo uporabniške izkušnje: dva izmed najpomembnejših faktorjev sta 
hitrost in odzivnost. Uporabnik se spletnega mesta, ki deluje počasi, hitro 
naveliča in ga zapre. Pomembna je tudi optimizacija za mobilne naprave, iz 
katerih se v današnjem času izvaja že večina brskanj. Izogibati se je potrebno 
tudi pojavnih oken, ki so večini uporabnikov izredno moteča in predstavljajo 
slabo uporabniško izkušnjo. 
2.11 TESTIRANJE UPORABNOSTI  
Za testiranje uporabnosti je na voljo veliko različnih metod. V tem diplomskem delu 
smo uporabili standardni vprašalnik za testiranje uporabniške izkušnje, ki je prosto 
dostopen na spletu (ang. user experience questionnaire, UEQ). Lestvica vprašalnika 
zajema celoten vtis uporabniške izkušnje. Izmeri uporabnost spletnega mesta (jasnost, 
učinkovitost, zanesljivost, stimulativnost), kot tudi vizualni vtis spletnega mesta 
(privlačnost, sodobnost). Izbiramo lahko med krajšim vprašalnikom z 8 vprašanji ali 
daljšim vprašalnikom s 26 vprašanji, odločili smo se za slednjega (32).  
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Slika 6 prikazuje graf, ki nakazuje, koliko uporabnikov je potrebnih za testiranje 
uporabnosti spletnega mesta.  
 
Slika 6: Povzet graf razmerja med številom uporabnikov in številom najdenih težav 
(33). 
Graf je izrisan po enačbi, ki so jo določili med raziskavami: 
N (1 – (1 – L) n) (Enačba 1: Enačba izračuna števila testnih uporabnikov). 
Pri tem je N skupno število težav uporabnosti, L pa predstavlja delež odkritih težav z 
uporabnostjo med preizkušanjem posameznega uporabnika. Najpogostejša vrednost 
L znaša 31 %, ki je prikazana tudi na grafu slike 13. Za testiranje tako zadostuje že 5 
uporabnikov (33). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 PROGRAMSKA OPREMA 
3.1.1 Integrirano razvojno okolje (IDE) 
Pred začetkom razvijanja spletnega mesta je bilo treba izbrati razvojno okolje, v 
katerem bomo delali. Za izdelavo spletnega mesta obstaja veliko število razvojnih 
okolij. Najenostavnejše, s katerim bi lahko ustvarili datoteko spletnega mesta, je 
Beležnica (ang. Notebook), vendar je ta zaradi velikega primanjkovanja funkcij, ki nam 
ob razvijanju spletnega mesta olajšajo delo, skrajno nepriporočljiva. Zraven Beležnice 
obstaja še ogromno programov, ki so lahko brezplačni ali plačljivi, glede na ceno pa 
tudi različno zmogljivi. Nekaj primerov bolj znanih IDE: SublimeText, Atom, Visual 
Studio Code, Brackets, WebStorm, Notepad++. 
Na začetku razvijanja spletnega mesta smo uporabljali Visual Studio Code. Gre za 
brezplačni odprtokodni program, ustvarjen v Microsoftu. Ima veliko funkcionalnosti, 
prav tako je podprt z veliko dodatki oz. nadgradnjami, ki jih lahko po želji dodamo v 
program. Delo smo nato nadaljevali v programu WebStorm podjetja JetBrains, ki 
študentom nudi brezplačno različico programa za študijske namene. To ni 
predstavljalo velike razlike, razen pri odkrivanju napak, kjer je bil WebStorm veliko 
boljši, zato smo ostali pri uporabi slednjega. 
3.1.2 Adobe Lightroom 
Velika večina fotografij, uporabljenih na spletnem mestu, je posnetih profesionalno s 
strani zunanjega fotografa, tako da veliko urejanja fotografij ni bilo potrebno, te 
fotografije smo le optimizirali za splet. Potrebnega pa je bilo nekaj urejanja fotografij 
naročnika, ki smo jih tako kot ostale uredili in optimizirali v programu za urejanje 
fotografij Adobe Lightroom. 
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3.2 POTEK DELA 
3.2.1 IDEJNA ZASNOVA 
Naročnik je pred tem že imel spletno stran, vendar le za del podjetja – turistično kmetijo 
Pri Alenki. Spletna stran je bila ustvarjena leta 2009 in od leta 2012 ni bila 
posodobljena, zato je tudi oblikovanje že zastarelo. Zaradi tega smo se odločili, da 
novo spletno mesto ustvarimo od začetka, brez povezave s prejšnjim spletnim 
mestom. Naročnik na začetku ni imel posebnih želj, razen tega, da obsega njihovo 
celotno področje dela, ne samo turistične kmetije.  
Ker so se pred kratkim odločili za nov logotip podjetja, smo z osnovno idejo začeli pri 
tem. Njihov logotip, prikazan na sliki 7, je preprost in moderen, kar je predstavljalo prvo 
iztočnico. Želeli smo, da spletno mesto ob obisku da občutek sodobne, prijetne kmetije, 
kjer se gostje počutijo domače in udobno.  
 
Slika 7: Logotip podjetja. 
Izbrane so bile 4 barve, ki se pojavljajo na spletnem mestu in so definirane v barvnem 
prostoru RGB. Prikazane so na sliki 8. 
 
Slika 8: Uporabljene barve spletnega mesta. 
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Prvi dve barvi sta sorodni barvnemu prehodu logotipa in sta kombinirani z belo barvo 
besedila navigacije in s črno barvo, s katero je zapisano preostalo besedilo na 
spletnem mestu. Najdemo ju v navigaciji, nogi spletnega mesta in ceniku nočitev. Belo 
barvo smo uporabili za besedilo menija spletnega mesta, črno barvo pa za preostalo 
besedilo. 
Izbrali smo pisavi: 
- Roboto in 
- Great Vibes. 
Obe pisavi smo pridobili s spletnega mesta Google Fonts (34) in ju vstavili v datoteke 
HTML spletnih strani. Great Vibes je rokopisna pisava, ki smo jo uporabili za naslove 
na spletnih straneh. Roboto pa je linearna pisava, ki je pogosto uporabljena na spletnih 
mestih in predstavlja veliko možnost, da je uporabnik že obiskal spletno mesto s to 
pisavo. To pomeni, da jo ima shranjeno v predpomnilniku in se spletno mesto lahko 
hitreje naloži. 
Da bi sledili trenutnim smernicam modernih spletnih mest, smo se odločili, da bo tudi 
to spletno mesto imelo ogromno naslovno fotografijo, ki bo predstavljala njihovo 
kmetijo. Spletno mesto bo imelo privlačno navigacijo tik pod naslovno fotografijo, 
navigacija pa bo tudi prilagojena za mobilne naprave. 
Za ozadje smo poiskali nežen vzorec, ki bi popestril sicer prazno vsebino spletnih 
strani.  
Zaradi izrednih razmer ob epidemiji Covid-19 sta se pridobivanje fotografij in določanje 
besedila, ki bi ga izvedli že na tem mestu, zavlekla, zato smo zaradi potreb 
diplomskega dela nadaljevali z določanjem okvirne informacijske arhitekture in žičnih 
modelov, ki smo jih prilagodili glede na kasneje določeno besedilo spletnega mesta in 
njegovih fotografij. Nekaj fotografij, ki smo jih kasneje prejeli od naročnika, je posnel 
najet fotograf, ostale pa so priskrbeli iz svojega arhiva. Besedilo je bilo ustvarjeno 
skupaj z naročniki. 
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3.2.2 CILJNE SKUPINE 
Zaradi obsežnosti podjetja je bilo definiranih več ciljnih skupin. To so:  
1. Vodje organizacij/vodje kuhinj: na podjetje se obračajo različne zdravstvene in 
izobraževalne ustanove (šole, vrtci, bolnišnice, dijaški domovi, domi za 
ostarele), ki iščejo ponudbo (lokalnih) živil. Natančneje definirana ciljna skupina 
so vodje organizacij, ki dajo zadnjo besedo pri nabavi surovin, ali vodje kuhinj, 
ki potencialno sami poiščejo dobavitelje. Ponujajo jim jajca iz lastne kokošje 
reje, domače pridelane testenine najrazličnejših vrst, olje, med itd. Poleg 
ponudbe lastnih pridelkov distribuirajo po vsej Sloveniji tudi lokalno pridelane in 
predelane mlevske izdelke ter drugo ponudbo suhih živil.  
2. Posamezniki: v to skupino so uvrščeni okoliški potrošniki, ki v njihovi trgovinici, 
na domačem naslovu ali pa na raznih sejmih ter tržnicah iščejo lokalno 
ponudbo. Sem pa so uvrščeni še turisti, ki si na že prej naštetih lokacijah lahko 
kupijo lokalno ponudbo in jo odnesejo s seboj. Po izkušnjah gre za odrasle in 
starejše ljudi, večinoma redne stranke, ki podpirajo lokalne pridelovalce. 
3. Turistični delavci in drugi turisti: sem spadajo turisti, ki raziskujejo okolico in 
iščejo prenočišča z gostinsko ponudbo. Vsako leto dobijo prenočevalce iz 
službenih razlogov, ki v dolžini 6 dni trajajočega sejma Agra iščejo nočitev za 
čas dogodka. Kmetija nudi še tri dvorane za različne dogodke (najpogosteje so 
to krsti, birme, poroke, rojstni dnevi, zaključki, različne obletnice), ki jih 
večinoma koristijo ljudje iz okolice, se pa velikokrat najdejo tudi bolj oddaljene 
stranke. 
4. Vodje logistike v trgovinah: ciljna skupina, ki je trenutno še v manjšini. Podjetje 
prodaja svoje fideline v trgovini Lidl, kjer jih občasno lahko najdemo v ponudbi 
»Lidlova lojtr'ca domačih«. 
Vse ciljne skupine bi lahko omejili na nad 20 let, mlajši od tega so kot stranke izjema 
oziroma so primarne stranke njihovi starši ali skrbniki. Ciljne skupine so prikazane v 
miselnem vzorcu na sliki 9. 
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Slika 9: Ciljne skupine podjetja. 
Za lažje razumevanje ciljnih skupin smo ustvarili še nekaj reprezentativnih uporabnikov 
za vsako ciljno skupino. Pri tem je skupina turističnih delavcev in drugih turistov 
najobsežnejša, zato smo za njo ustvarili največ reprezentativnih uporabnikov. 
CILJNA SKUPINA: VODJE ORGANIZACIJ/VODJE KUHINJ 
Darko, 48 let, glavni kuhar Osnovne šole Krog  
Darko je glavni kuhar na manjši osnovni šoli na podeželju in 
išče dobavitelje različnih prehrambnih izdelkov. Zaradi življenja 
na podeželju se zaveda, kako pomembno je podpiranje 
lokalnih kmetov. Išče ponudnike za javno ustanovo, tako da 
mora biti pozoren tudi pri cenah. Išče čim cenejše ponudnike, 
ob tem pa še vseeno želi kakovostno hrano za učence, ki je v 
čim večji meri lokalnega izvora. Za izbor ponudnikov se odloči 
skupaj z ravnateljem, ki na koncu »da zeleno luč«. Ravnatelj preferira, če lahko čim 
več različnih izdelkov najdejo pri enem ponudniku. Ponudnike iščejo predvsem prek 
spleta, zato je za njih pomembno, da je o izdelkih čim več informacij objavljenih kar na 
spletnih mestih ponudnikov, še vedno pa jim je pomembno, da lahko ponudnike 
osebno kontaktirajo prek ostalih kontaktnih virov. Izdelke naročajo sproti, vendar v 
večjih količinah, predvsem izdelke, ki zdržijo dlje časa (sem spadajo npr. mlevski 
Slika 10: Persona 1 –
Darko (47) 
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izdelki, ki jih lahko tako naročajo manj pogosto, medtem ko izdelke, kot so jajca, radi 
naročajo sproti – tedensko).  
CILJNA SKUPINA: POSAMEZNIKI 
Peter, 39 let, zdravnik  
Je prijetna in družabna oseba, ki je vedno rada v krogu svojih 
prijateljev. Že od majhnega je želel postati zdravnik, kar je 
tudi uresničil. Je zelo precizen in se ves čas rad izobražuje. 
Ob vikendih rad preživi čas s svojima otrokoma, ženo in širšo 
družino. Predvsem poleti rad pripravlja piknike in peče na 
žaru, večkrat pa si privošči tudi kakšen vikend dopust v 
naravi. To mu predvsem veliko pomeni, saj živi na obrobju 
mesta, kjer ne doživi narave v tolikšni meri, zelo rad pa 
raziskuje različne kotičke Slovenije. Trudi se podpirati 
lokalno kmetijstvo, tako da čim več kupuje izdelke, pridelane na raznih kmetijah. Svoje 
prodajalce rad preveri prek medijev in spleta, še vedno pa največ »stavi« na dobro 
besedo ljudi, ki jim zaupa. Ne moti ga, če so izdelki nekoliko dražji, važno mu je le, da 
kupi kakovostne. Hrano raje kupuje sproti v manjših količinah, da je tako bolj sveža. 
Če je z izdelki in prodajalci zadovoljen, se bo vračal k njim, občasno pa tudi preizkusi 
izdelke še ne preizkušenih prodajalcev. 
CILJNA SKUPINA: TURISTIČNI DELAVCI IN DRUGI TURISTI 
Marjana, 69 let, upokojenka  
Marjana je že 2 leti vdova. Živi v bloku v manjšem mestu. 
Njena hčerka z družino živi na drugem koncu Slovenije, zato 
svoje vnuke in hčerko vidi nekoliko redkeje. Drugih bližnjih 
družinskih članov v bližini nima, svoj čas rada porabi za 
prijatelje v okolici, njen hobi pa je štrikanje in šivanje oblačil, 
predvsem za svoje vnuke. Zaradi zdravstvenih težav težje 
hodi, zato se večino časa zadržuje v neposredni bližini 
svojega doma. Svojo družino pogosto pogreša, zato bi rada organizirala kako druženje 
na prijetni lokaciji, kjer bi imeli dovolj prostora za manjšo skupino. Dodaten plus pa bi 
bil, da je v okolici možno obiskati kakšno znamenito zgodovinsko točko ali sproščujoče 
 Slika 11: Persona 2 – Peter 
(48) 
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Marjana (49) 
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mesto sredi narave, kar bi pomenilo, da lahko s sorodniki preživi še več časa oz. dni. 
Če bi v tem primeru morala prespati, bi ji zaradi njenih težav dvigalo do prenočišča 
prišlo zelo prav. Je starejša gospa in v sodobni tehnologiji ni toliko vešča. O izdelkih in 
storitvah rada povpraša ljudi okoli sebe, nato pa še v neki meri sama pobrska o njih, 
veliko pa bere tudi lokalne časopise. Pri iskanju po spletu je za njo pomembno, da je 
iskanje enostavno, da podatke hitro najde in da brskanje po spletnih mestih ni 
zapleteno. Marjanin vid je že nekoliko slabši, zato je pomembno tudi, da je stran dobro 
kontrastna in da so besedila in ostali elementi spletnih mest dobro vidni. Sam videz in 
oblikovanje ji nista preveč pomembna, dokler se bo ob storitvah počutila prijetno. Če ji 
bo tam všeč, se bo rada vrnila še kdaj, pozorna pa je na ceno.  
Tina, 26 let, trgovka  
Tina je s svojim dolgoletnim partnerjem pred 3 meseci dobila 
sina. Zaenkrat še živita v hiši skupaj s starši partnerja, ob 
tem pa varčujeta na vsakem koraku, saj se mlada družinica 
želi preseliti na svoje. Je urejena in natančna oseba, preden 
zaupa novim storitvam, jih rada dobro preveri. Obnaša se 
kot povprečni potrošnik, veliko da na videz izdelkov (in 
predstavitev storitev). Če je nekaj ne bo pritegnilo, bo to 
stvar iskala drugje. Spada v mlajšo generacijo in zato večino 
podatkov išče prek spleta. Odloči se za ponudnika, od katerega dobi veliko podatkov 
in deluje privlačno, če podatkov ne najde, bo poskusila najti kakega drugega, ki to 
ponuja. Zaradi novorojenca in iskanja njihovega novega stanovanja v tem času veliko 
da tudi na ceno. Trudi se najti čim več za čim manj denarja. Stvari rada ureja prek 
spleta, velik plus pri njej je, če lahko storitev rezervira oziroma kupi kar prek spleta. V 
bližnji prihodnosti išče gostišče, kjer bodo lahko pogostili sinov krst. Išče relativno velik, 
prijeten prostor z dobro postrežbo ter možnostjo, da bodo tudi povabljeni otroci imeli 
dovolj prostora za igro. Želi si mirne lokacije v naravi. 
 
Slika 13: Persona 4 – Tina 
(50) 
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Matej, 33 let, ekonomist  
Matej je zagrizen, ambiciozen ekonomist. Dela za uspešno 
podjetje, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije. Je 
zelo družaben, ima veliko energije. Služba mu veliko 
pomeni, uživa v njej in je zelo uspešen, posledično pa v 
službi pogosto napreduje. Pozno avgusta se njegovo 
podjetje udeleži enega od največjih sejmov v Sloveniji, 
mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, katerega 
se udeležijo prebivalci iz vseh delov Slovenije, pa tudi iz 
tujine. Kot enega izmed najboljših ekonomistov v podjetju so ga določili, da se udeleži 
sejma in predstavi njihovo podjetje. Sejem traja 6 dni, zato v bližini išče prenočišče z 
zajtrkom in večerjo za celotno obdobje. Pomembno mu je, da je prenočišče res blizu 
in da je hrana dobra. Čeprav je zelo družaben, ima po napornih dnevih rad mir, zato 
išče prenočišče, ki nudi možnost enoposteljne sobe, prav tako pa mora soba nujno 
imeti internetni dostop. Cena mu ni važna, prednost pa daje ponudnikom, ki so od 
mestnega vrveža, ki se pojavi v času sejma, dovolj oddaljeni, a vseeno dovolj blizu 
sejma, da ima čez noč čim več počitka, da lahko zjutraj kolikor se da dolgo spi in da je 
pot do sejma čim krajša. 
CILJNA SKUPINA: VODJE LOGISTIKE V TRGOVINAH 
Andreja, 45 let, vodja logistike  
Andreja je prijazna, pozitivna in zelo razumljiva oseba, ki 
vedno rada priskoči na pomoč. Kljub svoji razumljivosti in 
potrpežljivosti je natančna oseba in vedno vztraja, da mora 
delo biti natančno dokončano. Trudi se najti raznoliko 
ponudbo, kamor so vključeni tudi lokalni pridelovalci. Kolikor 
ji čas dopušča, rada sama preverja ponudnike, sicer pa je v 
tesnem stiku s podrejenimi, ki delajo terensko. Odgovorna je 
za izbiro vseh ponudnikov, saj se izbrani izdelki nato prodajajo po trgovinah po vsej 
državi. 
 Slika 14: Persona 5 – Matej 
(51) 
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3.2.3 ANALIZA TRGA 
Na spletu lahko najdemo veliko ponudnikov, ki ponujajo podobne storitve, kot jih 
ponuja podjetje M.M. Kaučič. V naslednjih odstavkih smo analizirali le nekaj naključno 
izbranih spletnih mest konkurentov. Pri tem smo se osredotočili na videz spletnih mest. 
Po analizi trga smo ugotovili, da imajo manjši konkurenti preprostejše spletne strani, 
medtem ko imajo večji konkurenti, ki imajo za seboj tudi več sponzorjev, 
kompleksnejše in tudi privlačnejše spletne strani z več interaktivnosti. 
Kmetija Šeruga (35): 
Gre za turistično kmetijo na Dolenjskem, ki nudi možnost koriščenja prenočišča. 
Njihova specialiteta so ajdove jedi, ki jih imajo v svoji gostinski ponudbi. Je manjša 
kmetija, pogostijo lahko do 50 ljudi. Nočišča nudijo v 10 sobah in v kašči.  
Spletno mesto ima statično ozadje, ki se spremeni ob obisku različnih strani. V glavi 
spletnega mesta se nahajajo njihov logo, meni in možnost izbire jezika. Meni je 
preprost, nerodna je le postavitev izbire jezika prek navigacije. Vsebina je postavljena 
na prosojni okvir, skozi katerega je vidno ozadje. Mesto je prilagojeno za naprave z 
različnimi širinami zaslonov. Navigacija je za ozke zaslone dobro prilagojena, za širše 
zaslone je sicer manj privlačna. Problem pri navigaciji za ozke zaslone predstavlja le 
možnost izbire jezika, ki je na dnu navigacije in jo lahko vidimo šele, ko podrsamo po 
meniju, kar za dobro uporabniško izkušnjo ni primerno. Spletno mesto je sicer smiselno 
razdeljeno. Vsebuje več slik, ki se na določen krajši čas izmenjujejo. Zraven privzete 
pisave besedila so uporabili še rokopisno pisavo. Nekoliko slabše vizualno oblikovane 
delujejo strani s cenikom. 
Pri Kovačniku (36): 
Turistična kmetija Pri Kovačniku se nahaja na Pohorju. Posameznim skupinam ali 
gostom nudijo gostinsko ponudbo, ponujajo pa tudi nočitev v štirih družinskih sobah in 
preživljanje počitnic na svoji kmetiji. Prodajajo tudi lastne domače izdelke (marmelade, 
čaje, sirupe, sokove, mesne izdelke, piškote itd.). Imajo več sponzorjev (I Feel 
Slovenia, Maribor Pohorje, Tripadvisor itd.).  
Ob vstopu na spletno stran se nam prek zaslona prikažejo privlačne fotografije izdelkov 
kmetije in njene okolice, na vrhu spletne strani pa se nahaja vrstica z menijem in 
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logotipom kmetije. Fotografije na naslovnici se izmenjujejo. Sledita igriv naslov in 
kratek opis. Spletno mesto glede na aktualne novice in dogodke tudi posodabljajo. 
Uporabljenih je več interaktivnih in grafičnih elementov, fotografije so privlačne. Z 
grafikami nas vabijo h klikom določenih podstrani, prek nekaterih kvadratkov s 
fotografijami se ob prehodu z miško pojavi besedilo z opisom, ob kliku pa nas vodi na 
drugo spletno stran. Spletno mesto je zelo dobro prilagojeno tudi na različne velikosti 
zaslonov, vsa vsebina se prilagodi in dobro odziva. Strani so lepo oblikovane, vsebina 
je postavljena razgibano in pregledno. Navigacija je dobro razdeljena in ima tudi 
spustni meni, prilagojena je napravam z ožjimi zasloni. Nogo sestavljajo trije stolpci, ki 
so smiselni in urejeni. Pod tem se nahaja še nekaj povezav in podatki o oblikovanju 
spletnega mesta.   
Sinji vrh (37): 
Sinji vrh najdemo v Ajdovščini, tja nas vabijo z očarljivim razgledom po Vipavski dolini. 
Gostijo ustvarjalne delavnice ter strežejo hrano, ki jo pridelajo na lastni ekološki kmetiji. 
Na razpolago imajo tudi 12 sob, v katerih lahko gostje prenočijo. 
Spletno mesto je preprosto oblikovano. Na vrhu strani se nahaja ozka vrstica z njihovim 
kontaktom na levi strani in možnostjo izbire jezikov na desni strani. Pod tem se nahaja 
logotip turistične kmetije, desno od tega pa se nahaja meni. Sledijo naslovne 
fotografije, ki se enako kot pri prejšnjih konkurentih izmenjujejo. Navigacija je 
preprosta, prilagojena je na manjše zaslone, vendar se ob kliku ikone menija na 
manjših zaslonih vsebina nenavadno zamakne na desno stran. Ostala vsebina pa je 
sicer dobro prilagojena širini zaslona. Na vsaki strani se nahaja krajše besedilo in 
različno število slik. Fotografije se ponekod premikajo horizontalno, drugod so statične, 
ob kliku na njih pa se pokažejo v polni meri.  
Kmetija Želinc (38): 
Še zadnja kmetija, katere spletno mesto smo analizirali, je kmetija Želinc. Najdemo jih 
v Cerknem, nudijo pa kosila in manjše gostitve ter prenočevanje, od drugih se razlikuje 
v tem, da imajo na voljo tudi savno in bazen.  
Na vrhu spletnega mesta se nahaja logotip kmetije, v desnem zgornjem kotu imamo 
na voljo izbiro različnih jezikov. Pod logotipom se nahaja preprost meni s spustnim 
podmenijem. Nato na vsaki spletni strani sledi manjša naslovna fotografija, za tem pa 
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je vsebina razdeljena na tri stolpce – v prvem je navigacija po spletnih straneh, v 
sredinskem je besedilo, v zadnjem pa se nahaja več fotografij in gumb za 
povpraševanje. Sledi še noga s podatki in zunanjimi povezavami. Spletno mesto je 
dobro odzivno in tudi dobro prilagojeno za naprave z manjšimi zasloni. 
3.2.4  INFORMACIJSKA ARHITEKTURA 
Informacijsko arhitekturo spletnega mesta smo smiselno razdelili na področja dela 
podjetja. Predvideli smo, da se bo ob obisku spletnega mesta najprej prikazala uvodna 
spletna stran, kjer bo predstavljen glavni opis spletnega mesta. Pod rubrikama 
»Turistična kmetija Pri Alenki« in »Ponudba domačih izdelkov« smo načrtovali 
podmenija. Naslednjo rubriko smo namenili njihovi trgovinici, sledile so še povezave 
na galerijo, okolico in kontakt. Stran z galerijo smo med delom odstranili, saj se je 
zaradi velike uporabe slik na preostalih spletnih straneh spletnega mesta ni zdelo 
smiselno vključiti. Prav tako smo zaradi manjše količine vsebine, kot smo pričakovali, 
podmenija odstranili, da ne bi bile spletne strani po nepotrebnem preveč prazne. V 
prilogi 1 smo prikazali prvotno načrtovano informacijsko arhitekturo spletnega mesta, 
v prilogi 2 pa smo nakazali končno informacijsko arhitekturo spletnega mesta. 
3.2.5  ŽIČNI MODELI 
V prilogi 3 je prikazan prvi žični model uvodne spletne strani, zasnovan za spletno 
mesto. Na vrhu se nahaja naslovnica z logotipom podjetja v levem kotu, možnostjo 
izbire jezika v desnem kotu ter navigacijo prek spodnjega roba naslovnice. Po 
dogovoru z naročniki smo se odločili, da možnosti jezika zaenkrat ne bomo uporabili, 
obstaja pa verjetnost, da se bo v prihodnosti dodala, kmetija je namreč v bližini 
avstrijske meje in ima občasno tudi tuje goste. Sledita naslov spletne strani in vsebina, 
ki smo jo porazdelili glede na količino besedila in slik. Postavitve vsebine v tej fazi še 
nismo točno določili, saj smo fotografije in točno besedilo dobili relativno pozno in smo 
šele nato lahko določili natančnejšo postavitev vsebine. Nogo smo primarno razdelili 
na dva dela. Na vrhu se nahajajo ključni podatki, navezujoči se na spletno mesto, na 
dnu pa se nahaja še ime avtorja spletnega mesta. Podatke v nogi pa smo razdelili v 4 
stolpce – logotip, naslov, kontakt in povezavi na Facebook strani podjetja. 
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Končni žični model uvodne spletne strani spletnega mesta, ki smo ga ustvarili po tem, 
ko smo pridobili vso vsebino, je prikazan v prilogi 4. 
3.2.6  RAZVIJANJE SPLETNEGA MESTA 
3.2.6.1  STRUKTURA DATOTEK SPLETNEGA MESTA 
Vse datoteke, ki so vključene v spletno mesto, smo shranili v eni, izvorni mapi. Znotraj 
te mape se nahaja index.html – HTML uvodne spletne strani ter več različnih map. 
V mapi »dodatki« se nahajajo vsi dodatki oz. sredstva (ang. assets), ki so vezana na 
datoteke HTML spletnih strani. Mapa je za lažje sortiranje razdeljena še na podmape 
glede na funkcionalnost datotek (CSS, JavaScript, slike). Vse ostale mape v izvorni 
datoteki so poimenovane po spletnih straneh in vsebujejo različne datoteke 
index.html, vezane na spletno stran istoimenske mape. Taka razdelitev datotek 
HTML po mapah omogoča lepšo obliko povezav URL za vse strani spletnega mesta. 
Vse notranje povezave do različnih strani spletnega mesta so vezane na povezavo do 
mape, ki predstavlja določeno spletno stran. Spletni strežnik zazna, da ta mapa 
vsebuje datoteko z imenom index.html, ki po splošnem pravilu predstavlja 
»domačo« stran spletne strani znotraj določene mape. S tem dosežemo naslednjo 
obliko povezave URL: 
spletno-mesto.domena/podstran, 
kjer »spletno-mesto« predstavlja ime spletnega mesta, »domena« predstavlja 
končnico domene (npr. si, com, net itd.), »podstran« pa ime določene spletne strani in 
v našem primeru tudi podmape v korenski mapi. Če bi se vse datoteke HTML nahajale 
v isti mapi in bi jih poimenovali tako, kot bi bile v povezavah URL imenovane na 
spletnem mestu, bi povezava URL imela naslednjo obliko: 
spletno-mesto.domena/podstran.html, 
kjer tokrat »podstran.html« predstavlja ime datoteke za to spletno stran. Ta oblika 
povezav URL je tako vizualno manj privlačna (39). 
Zraven spletnih strani se posebej v datotekah HTML nahajata tudi navigacija in noga 
spletnega mesta, ki sta na vseh spletnih straneh enaki. To nima vpliva na videz in 
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delovanje spletnega mesta, narejeno je zgolj za lažje razvijanje spletnega mesta. Tako 
se lahko namreč ob kakršnihkoli popravkih znotraj navigacije ali noge vsi popravki 
spremenijo samo v eni datoteki in posledično hkrati na vseh spletnih straneh, kar pa bi 
sicer morali popravljati za vsako stran posebej. HTML- in CSS-datoteke, vezane na 
navigacijo in nogo spletnega mesta, se nahajajo znotraj mape z dodatki. 
Vsebina datotek za glavo in nogo je nato v datoteke HTML vseh spletnih strani 
vstavljena s pomočjo funkcije iz knjižnice jQuery. 
Razdelitev dokumentov znotraj izvorne mape je prikazana na sliki 16. 
 
Slika 16: Prikaz hierarhije izvorne mape. 
Ločevanje elementov spletnega mesta v posamezne datoteke HTML je možno s 
funkcijo $( document ).ready() iz knjižnice jQuery, ki zazna »pripravljenost« 
dokumenta, zatem pa lahko izvede nalogo, ki jo podamo kot argument funkcije. Naloga 
se izvede že pred uporabnikovo interakcijo s stranjo, v tem primeru takoj ob odprtju 
spletnega mesta (40). V našem primeru je v argument funkcije podana anonimna 
funkcija, v kateri s funkcijo load() iz knjižnice jQuery naložimo vsebino, ki smo jo 
definirali v ločenih datotekah HTML (41). Tudi te ločene datoteke se nahajajo znotraj 
mape »assets« in so na opisan način povezane z vsako spletno stranjo. Na sliki 17 je 
prikazana opisana funkcija.  
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Slika 17: Prikaz funkcije ready(). 
3.2.6.2  IMPLEMENTACIJA SPLETNEGA MESTA 
Vse strani spletnega mesta sledijo enaki postavitvi – na vrhu se nahaja glava spletne 
strani z naslovno fotografijo, logotipom podjetja ter navigacijo, sledi glavna vsebina 
spletne strani z besedilom in slikami, na dnu pa se nahaja noga s ključnimi podatki in 
povezavami.  
GLAVA DATOTEKE HTML 
Kot je bilo omenjeno že v teoretičnem delu diplomskega dela, smo HTML razdelili na 
dva dela – na glavo, v kateri so shranjeni uporabniku nevidni elementi spletnih strani, 
ter na telo, v katerem pa je shranjeno vse, kar je na spletnem mestu prikazano (11). 
Znotraj glave se tako nahajajo vse značke <link>, s katerimi smo v HTML povezali 
elemente iz drugih datotek. V tem primeru so bile to povezave do datotek CSS, 
povezava do ikone, ki se pri spletnih straneh prikaže v zavihku ob naslovu spletnega 
mesta (ang. favicon) (42), ter povezava do pisav, uporabljenih na spletnem mestu. 
Poleg njih v glavi najdemo tudi <meta> značke, naslov spletnega mesta in 
JavaScriptovo značko <script>, znotraj katere se v našem primeru nahaja funkcija, 
ki navigacijo in nogo iz zunanjih povezav naloži kot del spletnega mesta. 
TELO DATOTEKE HTML 
Naslovna fotografija spletnega mesta in navigacija 
Znotraj značke <header> smo s CSS-atributom background-image v ozadje 
postavili naslovno fotografijo, prek nje pa smo s pomočjo CSS Grida postavili še logotip 
ter navigacijo, ki se razteza prek dna naslovne fotografije. 
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Logotip smo postavili v levi zgornji kot na zaobljen kvadrat z belim prosojnim ozadjem. 
Spletnemu mestu smo ustvarili dvojno, ločeno navigacijo. Primarna je namenjena 
napravam s širšim zaslonom in se nahaja na spodnjem delu naslovne fotografije. 
Druga navigacija pa je prilagojena napravam z manjšimi zasloni in se nahaja tik pod 
naslovno fotografijo spletnega mesta. Ob brskanju po spletnem mestu na napravah s 
širšimi zasloni smo navigacijo, prilagojeno za ožje zaslone, skrili. Ko je širina zaslona 
oz. brskalnika dovolj majhna, pa se sekundarni meni prikaže, istočasno pa izgine 
primarni meni. Tako je vedno prikazan le en meni naenkrat. Sekundarno navigacijo 
smo skrili pod uveljavljeno ikono menija »hamburger«, ki predstavlja stalnico pri 
nakazovanju navigacije, predvsem za manjše, mobilne naprave.  
Primarno navigacijo znotraj značke <header> smo gnezdili v značko <nav> in jo 
postavili s Flexbox postavitvijo, saj je navigacija enodimenzionalna in je bila s tem 
sistemom najbolj optimalno izvedena.  
Navigacijo smo ustvarili kot neurejen seznam <ul>, kjer alineje niso oštevilčene, 
temveč so privzeto prikazane s pikami. Znotraj značke <ul> smo gnezdili značke 
<li>, ki prikazujejo posamezen element seznama. S pomočjo CSS smo seznam 
preoblikovali v navigacijo. Ta je bila postavljena horizontalno, je sredinsko poravnana 
in ima transparentno, obarvano ozadje. Vsa območja navigacije smo med seboj 
vizualno ločili z belo navpično črtico. Ko z miškinim kazalcem preletimo določeno 
območje povezave, se ozadju povezave spremeni barva. 
Prikaz zapisa navigacije, ki je s funkcijo JavaScript iz ločene datoteke HTML klican v 
datoteke HTML spletnih strani, se nahaja na sliki 18. Primarna navigacija, kot jo vidi 
obiskovalec spletnega mesta, pa se nahaja v prilogi 5. 
 
Slika 18: Prikaz zapisa navigacije v dokumentu HTML. 
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Sekundarna navigacija 
Sekundarna navigacija, namenjena napravam z manjšimi zasloni, se nahaja tik pod 
značko <header> in je skrita, dokler se zaslon oz. brskalnik ne zmanjša dovolj, da 
pričnejo veljati definirane nastavitve za manjše zaslone in se prikaže ikona tega menija, 
pri tem pa primarni meni izgine.  
Navigacijo smo ustvarili s pomočjo potrditvenega polja <input>, kombiniranega z 
značko <label> in identificiranega kot gumb (id=»gumb«). Značka <input> je 
definirana kot kvadratek za obkljukanje (type=»checkbox«). Navigacija se prikaže, 
ko je Booleanov atribut checked pri definiranem gumbu potrjen. Znotraj značke 
<label> pa smo zapisali Unicode znak treh horizontalnih črtic (☰, &#9776;), pogosto 
uporabljen pri razvijanju spletnih mest kot ikona za meni. Privzeto sta prikazana 
<label> in <input> drug ob drugem, vendar smo v tem primeru <input> skrili. 
Vizualno je kvadratek za obkljukanje neprivlačen za uporabo ob ikoni navigacije, svojo 
funkcijo pa vseeno opravlja, kljub temu da je skrit (43). 
Uporaba značk <input> in <label> za delovanje prej opisane navigacije je 
nakazana na sliki 19. 
 
Slika 19: Prikaz uporabe značk <input> in <label>. 
Širino prehoda z ene navigacije na drugo smo nastavili pri 550 slikovnih točkah. 
Izbrana vrednost ni med najpogostejše pojavljenimi velikostmi, ustvarjena je bila na 
točki, do katere primarna navigacija vizualno še vedno deluje sprejemljivo. Prilagajanje 
vsebine glede na širine zaslonov nam omogoča atribut @media, s pomočjo katerega 
smo določimo parametre, ob katerih se bo zgodila navedena zahteva (44). 
Prikaz navigacije, prilagojene za naprave z manjšimi zasloni, se nahaja v prilogi 6. 
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Glavna vsebina spletnega mesta 
Ozadje celotnega telesa spletnega mesta predstavlja nežen, valovit vzorec, ki je bil v 
CSS vstavljen pod atributom background-image. 
Glavna vsebina je bila razdeljena na več delov s pomočjo okvirja <div>. Pri tem smo 
postavitev vsebine določili s postavitvijo Flexbox, saj so elementi <div> postavljeni 
vertikalno. Tako smo, če uporabimo kot primer naslovno spletno stran, vsebino razdelili 
na 5 delov oz. 5 okvirjev <div>. V prvem okvirju je opis njihove lokacije, v drugem opis 
gostinske ponudbe, sledi kratka predstavitev prostorov turistične kmetije, naslednji je 
okvir s panoramo in na koncu še nekaj o njihovih živalih.  
Znotraj teh okvirjev <div> smo gnezdili nove okvirje <div>, ki smo jih za več možnosti 
postavitve postavili s pomočjo CSS-mreže (izjema je okvir za panoramo, ki se razteza 
prek celotne širine zaslona). Gnezdene okvirje smo nato preuredili s CSS. Zraven 
določanja vizualnih lastnosti se jim je določilo tudi, od kod do kod segajo glede na 
vrstice in stolpce, znotraj svojega starševskega <div> okvirja. 
Na spletnem mestu sta bili uporabljeni dve ravni naslovov. Glavni naslov v znački <h1> 
je bil uporabljen le enkrat na vrhu vsake strani in je vseboval ključne besede. Zapisan 
je bil z rokopisno pisavo in je večji od ostalih naslovov druge ravni <h2>. Podnaslov je 
enak kot glavni naslov, razlikuje se le po velikosti. 
Pod naslovi je bila vstavljena črta, ustvarjena pod značko <hr>, ki zasede 50 % širine 
okvirja <div>. 
Slike smo vstavili s pomočjo značke <img>. V njej smo z atributom src določili pot do 
fotografije, atribut alt pa vsebuje besedilni opis slike, ki ni nujen, vendar je izredno 
priporočljiv. Ta namreč iskalnikom pove, kaj slika prikazuje, prav tako pa se besedilo 
izpiše, če se slika iz kakršnegakoli razloga ne prikaže. Gnezdene okvirje, ki vsebujejo 
slike, smo identificirani in klasificirani hkrati. Tako smo lahko lokacijo posameznega 
okvirja s fotografijo določili za vsakega posebej, lastnosti, ki so bile za vse okvirje oz. 
fotografije definirane enako, pa smo določili na enem mestu in se tako nismo ponavljali 
po nepotrebnem (45).  
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Primer gnezdenih okvirjev je prikazan na naslednji sliki (slika 20). 
 
Slika 20: Prikaz gnezdenih okvirjev s fotografijami (lasten vir). 
Vse fotografije, razen panoramske fotografije dvorane na naslovni strani, ki je statična, 
smo naredili interaktivne. Ob prehodu fotografij z miškinim kazalcem se te znotraj 
okvirja nekoliko povečajo. To smo dosegli z atributom overflow, ki smo mu na okvir 
<div> s fotografijo določili lastnost hidden. Z njim povemo, kaj se zgodi, ko je vsebina 
okvirja prevelika – v tem primeru se je vsebina, ki gre prek okvirja, preprosto skrila. Na 
fotografijah smo nato določili še postopen prehod povečave, ki traja pol sekunde. Ko 
se miškin kazalec nahaja nad fotografijo, se njegova ikona spremeni in nakazuje 
možnost klika na fotografijo, ki se ob kliku poveča. 
Spletna stran »Turistična kmetija Pri Alenki« vsebuje tudi tabelo. V tabeli smo zabeležili 
podatke o cenah nočitev. Razdelili smo jo na dva stolpca po štiri vrstice, kjer je prva 
vrstica predstavljala glavo tabele <thead>, naslednje pa so predstavljale telo tabele 
<tbody>. Glava tabele je bila za lažje ločevanje od vsebine obarvana drugače kot telo 
tabele. Ob prehodu določene vrstice telesa tabele z miškinim kazalcem se izbrana 
vrstica obarva drugače. 
Glavna vsebina se prilagodi pri različnih širinah zaslona, odvisno od obsega vsebine 
okvirja. Okvirje smo ustrezno razporedili eden pod drugega.  
Noga spletnega mesta 
Nogo smo razdelili na dva dela, kjer smo v prvem delu zapisali ključne podatke kmetije, 
na dnu pa so se nahajale avtorske pravice spletnega mesta.  
Prvi del noge, kjer se nahajajo ključni podatki, smo s pomočjo CSS-mreže razdelili na 
4 okvirje. V prvem se nahaja logotip podjetja, ob kliku na slednjega se naloži uvodna 
stran spletnega mesta. Sledi okvir z domačim naslovom, ob katerem se nahaja ikona 
za lokacijo, ob kliku na območje besedila naslova ali ikone se v novem zavihku prikaže 
lokacija njihovega naslova na Google Zemljevidih. Sledita še okvir s telefonskimi 
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številkami in okvir s povezavama na Facebook strani njihove turistične kmetije in 
trgovine. Povezavi smo nakazali z ikono spletnega mesta Facebook. 
Drugi del noge pa predstavlja samo en okvir, v katerem smo navedli avtorske pravice 
in smo ga od prvega dela noge ločili s pomočjo barve. 
Tudi nogo smo prilagodili na različne širine zaslone. Prvo prilagajanje je bilo določeno 
pri širini zaslona, manjši od 830 slikovnih točk, kjer smo okvir s kontaktnimi številkami 
postavili pod okvir z domačim naslovom. Drugo prilagajanje pa se zgodi, ko je širina 
zaslona oz. brskalnika ožja od 500 slikovnih točk, pri tem pa smo vse okvirje ključnih 
podatkov postavili vertikalno, enega pod drugega. 
3.2.7  OPTIMIZACIJA 
Spletno mesto je bilo optimizirano. S pomočjo generatorja ključnih besed smo izbrali 
bolj iskane besede, ki smo jih dodali v temu namenjeno metaznačko. Ključne besede 
vsebujejo glavni naslovi spletnih strani, vstavljene so bile tudi v naslov URL, naslov 
meta in opis spletnih strani. 
Slike so bile poimenovane glede na svojo vsebino in imajo definirane opise slik alt. 
Glede na svojo krajšo stranico so bile fotografije zmanjšane na 800 slikovnih točk, 
njihova kakovost pa je bila zmanjšana na 80 %. Slike so bile za objavo na splet dovolj 
dobre, hkrati pa dovolj majhne, da se spletno mesto lahko hitro naloži. 
Za glavno besedilo je bila uporabljena pisava Roboto, ki je na spletu zelo popularna in 
jo uporablja veliko spletnih mest. Tako obstaja velika verjetnost, da je stranka že 
obiskala kakšno spletno mesto z omenjeno pisavo, ki se je nato shranila v 
predpomnilnik. Posledično se lahko zaradi tega spletno mesto hitreje naloži, saj se 
pisava že nahaja v predpomnilniku. 
Za pomikanje po straneh spletnega mesta so bile ustvarjene notranje povezave v 
navigaciji, prav tako ob kliku na logotip podjetja obiskovalca preusmerimo na uvodno 
stran spletnega mesta. Spletno mesto ima še zunanje povezave, in sicer na Google 
Zemljevide z lokacijo njihove kmetije ter na njihove strani spletnega mesta Facebook.  
Spletno mesto je bilo ob razvijanju dobro odzivno in se je hitro nalagalo, naredili pa 
smo tudi test uporabnosti spletnega mesta. 
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3.2.8  NADALJNJE DELO 
Pred objavo spletnega mesta bosta potrebna še pregled in optimizacija kode ter 
popravljanje morebitnih napak. Prav tako se lahko pred objavo spletno mesto še 
spreminja, če bo tako zahteval naročnik. Spletnemu mestu se bo dodalo še interaktivno 
galerijo, v kateri se bodo fotografije premikale in vodoravno izmenjevale. 
Zadnji korak predstavlja objavo spletnega mesta na strežnik. Pri tem bo naročnik 
najprej moral zakupiti in registrirati naslov domene, nato pa izbrati ponudnika 
spletnega gostovanja. Pri izbranem ponudniku se bo najverjetneje izbralo najbolj 
osnoven paket, saj spletno mesto ne potrebuje podatkovnih baz, pa tudi ne zaseda 
veliko prostora na disku (in posledično tudi ne bo potrebovalo veliko strežniškega 
prostora). Varnostnih certifikatov tudi ne bomo potrebovali, ker je spletno mesto le 
predstavitveno in se v sklopu njegovega delovanja ne upravlja z zaupnimi podatki, kot 
so npr. številke bančnih kartic, uporabniška imena itd. 
3.3 TESTIRANJE UPORABNOSTI  
Na podlagi najnovejše različice spletnega mesta smo izvedli analizo testiranja njegove 
uporabnosti. Ob vprašalniku za testiranje uporabniške izkušnje smo testne uporabnike 
vprašali tudi o starosti, spolu ter s katere naprave so si ogledali spletno mesto. Ob tem 
smo pripomnili, da je zaželen ogled z mobilnih naprav, kot tudi s stacionarnega ali 
prenosnega računalnika. 
Testiranje se je izvajalo prek spleta, s spletnim orodjem 1KA (46). Vprašalnik smo 
posredovali 15 potencialnim uporabnikom različnih starostnih skupin, saj se iz izkušenj 
veliko povabljencev ne odzove na ankete. Izmed 15 povabljenih potencialnih 
anketirancev se jih je odzvalo 9. Na anketo se je odzvala ena oseba iz starostne 
skupine 15–20 let, šest oseb iz starostne skupine 21–30 let ter dve osebi, ki sta bili 
stari 41–50 let. Anketo je izpolnilo šest oseb ženskega spola in tri osebe moškega. Za 
reševanje je bila anketa odprta od 4. 7. 2020 od 13. ure do 6. 7. 2020 do 12. ure. 
Podrobnejša analiza testiranja uporabnosti je predstavljena v poglavju o rezultatih in 
razpravi. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 PRIKAZ SPLETNEGA MESTA 
V prilogah od 7 do 9 je prikazana zadnja različica dveh strani spletnega mesta v obeh 
oblikah – za osebne računalnike, kot tudi za mobilne naprave. Ker je ciljna skupina 
obsežna, je bilo treba ustvariti spletno mesto, ki je enostavno za uporabo. Ostale strani 
po videzu sledijo stranema, prikazanima v diplomskem delu. Kot je bilo že opisano v 
poglavju o nadaljnjem delu, bodo spletnemu mestu pred objavo na splet dodane še 
interaktivne galerije. 
4.2 REZULTATI TESTIRANJA UPORABNOSTI 
Testni uporabniki so bili glede na starost razdeljeni v pet skupin. Pri starostnih skupinah 
31–40 in nad 51 let ni bilo odziva. V starostni skupini do 20 let je sodeloval en testni 
udeleženec, v starostni skupini 41–50 let pa sta sodelovala dva udeleženca. Največ 
testnih uporabnikov (6) je na vprašalnik odgovorilo v starostni skupini 21–30 let. 
Porazdelitev starostnih skupin je prikazana v tortnem grafu na sliki 21. 
 








do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let nad 50 let
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Med testnimi uporabniki je bilo šest žensk in trije moški. Tortni graf na sliki 22 prikazuje 
razmerje med spoloma testnih uporabnikov. 
 
Slika 22: Prikaz razmerja med spoloma testnih uporabnikov (skupaj 9 testirancev). 
Na začetku ankete smo navedli, da je zaželen ogled spletnega mesta z namiznega ali 
prenosnega računalnika, kot tudi z mobilnih naprav (mobilni telefon, tablica). Na koncu 
vprašalnika smo podali še vprašanje, kjer je vsak testni uporabnik navedel, kako je 
dostopal do naprave. En testni uporabnik je dostopal do spletnega mesta samo z 
mobilne naprave, štirje so si spletno mesto ogledali samo z računalnikom, enako 
število testnih uporabnikov pa si je spletno mesto ogledalo na obeh vrstah predlaganih 
naprav. Razmerje med napravami, s katerimi so testni uporabniki dostopali do 
spletnega mesta, je prikazano na naslednji sliki (slika 23). 
 









NAPRAVA, NA KATERI SO SI OGLEDALI  SPLETNO 
MESTO
Mobilna naprava Računalnik Mobilna naprava in računalnik
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Odgovore iz vprašalnika smo vnesli v zvezek programa Excel, ki je prav tako kot 
vprašalnik prosto dostopen na spletnem mestu, na katerem smo našli vprašalnik (32). 
Zvezek je z vsemi izračuni, grafi in tabelami že pripravljen, vanj le še vnesemo 
pridobljene odgovore. Pozitivni in negativni odgovori so v vprašalniku na levi in na 
desni strani postavljeni mešano, s čimer dosežemo manjšo težnjo k določeni strani. 
Zato je bilo pomembno, da je vprašalnik, ki smo ga ustvarili s pomočjo orodja spletne 
ankete in ga podali testnim uporabnikom, popolnoma enak originalnemu. Vse ostale 
izračune naredijo že vnesene enačbe same, tako da kasneje v zvezku nismo več rabili 
urejati ničesar. 
Po vstavljanju pridobljenih podatkov v zvezek se nam je izračunala tabela merila 
pridobljenih podatkov na osebo. Vrednosti v tabeli segajo od +3 do –3, pri čemer je +3 
največja možna vrednost, –3 pa najmanjša. Po stolpcih so izračunani parametri, ki so 
se določali pri vprašalniku (privlačnost, jasnost, učinkovitost, zanesljivost, 
stimulativnost, sodobnost). Vsaka vrstica pripada določenemu testnemu uporabniku. 
Z zelenim poljem so označene vse pozitivne vrednosti, z rdečo barvo pa vse negativne. 
Pozitivne so torej vse vrednosti, razen dveh vrednosti v stolpcu, ki prikazuje rezultate, 
navezujoče se na sodobnost. Omenjena tabela je prikazana na sliki 24. 
 
Slika 24: Prikaz merila pridobljenih podatkov na testnega uporabnika. 
Lestvica izbranega vprašalnika uporabniške izkušnje odgovore razdeli še na v skupine: 
- privlačnost, 
- hedonistična kakovost (jasnost, učinkovitost, zanesljivost) in  
- pragmatična kakovost (stimulativnost, izvirnost). 
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Na sliki 25 je prikazana tabela z vrednostmi zgoraj navedenih skupin, kjer vrednosti 
ponovno segajo od +3 do –3, pri tem pa je najvišja vrednost +3. 
 
Slika 25: Prikaz vrednosti privlačnosti ter pragmatične in hedonistične kakovosti. 
Iz prikazanih podatkov lahko vidimo, da je spletno mesto v splošnem dobro ocenjeno. 
Spletno mesto je bilo testnim uporabnikom privlačno, najnižja vrednost je bila pri 
testnem uporabniku 5 in je znašala 1,67, skupna vrednost privlačnosti pa je znašala 
2,63. Večini uporabnikov je spletno mesto delovalo jasno, enako velja za učinkovitost 
spletnega mesta. Nekoliko nižje od prejšnjih pa so bile vrednosti pri zanesljivosti 
spletnega mesta, vendar so bile še vedno zadovoljive. Vrednosti stimulativnosti so bile 
pri treh testnih uporabnikih nižje od 2, ostale vrednosti so bile višje. Najbolj raznolike 
vrednosti smo dobili pri odgovorih, ki opisujejo sodobnost, pri tem sta bili vrednosti 
dveh testnih uporabnikov negativni.  
Glede na podatke iz vprašalnikov je bil najbolj kritičen parameter sodobnost. Spletno 
mesto smo morali prilagoditi več ciljnim skupinam, med katerimi so predvideni tudi 
starejši uporabniki, ki večinoma niso vešči tehnologije, tako da je spletno mesto 
enostavno in predvidljivo, hkrati pa smo poskušali spletno mesto narediti privlačno, kar 
pa smo glede na rezultate dosegli. Pri tem je kritičen podatek tudi ta, da je bila večina 
testnih uporabnikov mlajših od 30 let, ki so navajeni na sodobnejše interaktivnosti 
spletnih mest, teh pa naše spletno mesto zaenkrat nima. Povprečna vrednost 
sodobnosti se zna povišati, ko bodo na spletnih straneh dodane interaktivne galerije. 
Spletno mesto je tudi precej tradicionalno, kar sicer ni napačno glede na področje 
podjetja, vseeno pa vpliva na nekoliko slabši rezultat opisane vrednosti.  
Rezultati so v splošnem zadovoljivi. Zadani cilji spletnega mesta so bili doseženi, ob 
tem pa smo ugotovili tudi šibkejšo točko spletnega mesta, na kateri lahko v prihodnosti 
še gradimo.
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5 ZAKLJUČEK  
Diplomsko delo predstavlja celotno načrtovanje in oblikovanje predstavitvenega 
spletnega mesta za podjetje M.M. Kaučič, ki je želelo izboljšati svojo digitalno strategijo 
z novim spletnim mestom, na katerem je predstavljeno celotno njihovo področje dela.   
Tako smo najprej ustvarili idejno zasnovo in določili ciljne skupine s pripadajočimi 
reprezentativnimi uporabniki, sledilo je določanje informacijske arhitekture in žičnih 
modelov, prav tako smo naredili analizo trga in tako pregledali konkurenco. Sledilo je 
razvijanje spletnega mesta, na katerem je v diplomskem delu velik poudarek, zaradi 
obsežnosti teme pa bo pred objavo spletnega mesta na strežnik nekaj dela treba storiti 
še po zaključku diplomskega dela. Zadnjo različico spletnega mesta smo pokazali 
testnim uporabnikom, ki so nato izpolnili vprašalnik, na podlagi katerega smo ugotovili 
uspešnost zadane teme naloge. Ob ustvarjanju spletnega mesta smo želeli doseči, da 
bi bilo to privlačno, uporabno in da bi nudilo dobro uporabniško izkušnjo. Na podlagi 
testiranja uporabnosti lahko zaključimo, da je bil zadani cilj uspešno realiziran.
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Priloga 3: Prvotni žični model uvodne spletne strani spletnega mesta 
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Priloga 4: Končni žični model uvodne spletne strani spletnega mesta 
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Priloga 7: Prikaz uvodne spletne strani na osebnem računalniku 
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Priloga 8: Prikaz spletne strani Turistične kmetije Pri Alenki na osebnem 
računalniku 
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Priloga 9: Prikaz spletne strani Turistične kmetije Pri Alenki na mobilni napravi  
   
 
